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engagement） 部 門 に 属 し、 遺 産 マ ー ケ
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ン ド・ フ ァ イ ナ ン ス（Brand Finance） 社
の "Most Valuable Banking Brand in North 
America and Retail Banking" に 選 定 さ れ、
また、フォーブス誌の"Third-Most Valuable 
























Baltazar氏(Museum Assistant, Wells Fargo 
History Museum) に は 展 示 に つ い て イ ン
タ ビ ュ ー に 回 答 い た だ く と も に、Nancy 
Her 女 史（Museum Curator, Heritage 
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